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SOBRE LA DIVISIÓ ADMINISTRATIVA DE MAYURQA 
Per ventura cal responsabilitzar a un torsimany remot o al impré-
cis nota ri de vers el 1268 1 de que el mot que en el tcxt àrab del Repar-
timent s'escriu ) j — î * fos transcrit erròniament "jazti".2 El fet és que 
modernament J. Ní.a Quadrado adopta, donant-la per bona, la trans-
cripció de "jazu", corrupción de la voz arábiga chazu, porción o distri-
to . 3 I el terme entra a formar part de la saviesa h i storiogràfica con-
vencional. 4 I 
La erafia • * c a l Hegir-Ia senzillament yuz' pl. aijza J— 
D e fet és en plural que s'utilitza per primera vegada el terme." 
En els foli s 36 V. i 37 v., s'hi troben les dues re lacions de aijzii 
que han servit a la vegada per confeccionar la llista deis districtes en 
que Muyurqa estava dividida, sense intentar però portar a terme la 
recerca sobre el possible sentit i funció d'aquesta divisió. Una recerca 
d'aquests tipus exigeix uns punts de partida segurs o si mes no prou 
nítrds. Per això pens que es convenient de fixar amb la major claretat 
1 Ven re l'apcndix amb una traduce i ó llatina a l'edició \ trad uccio, feta per J. Bus-
quéis del text àrab de "El códice latino-arábigo del Repartimiento de Mallorca" a 
Homenaje a J. Millas, Barcelona 1954, p. 288-294. Biisquets dona la misteriosa signa-
tura de RL que no correspon a cap secció de l'Arxiu del Regne de Mallorca. De fet, 
es tracta del Codex n.° 19 i porta la data de 1267, però hi figura una nota on es diu 
que va ser copiât fidelment de l'original, el 14 de maig del 1268 per mà de P. de 
Caldes, circumstància que ja havia estât observada per A. Galmés de Fuentes ("El mo-
zárabe levantino en los "libros de los Repartimientos de Mallorca y Valencia" a Nueva. 
Revista de Filología hispánica, IV (1950) pp. 316-317). 
2 A R M , Còd. 19, f. 42 r,; Busquéis "El Códice lati no arabi go..." pp 293-294. 
3 Historia de la conquista de Mallorca. Palma, 1850, pp, 434-435. 
* Alguns exemples podrien ser de E. Sans, que s'inventa una sorprenent transcrip-
ció "jaz'u" (Grandeza y decadencia de los almorávides mallorquines, Palma, 1964 pp. 
21, 42 i 46); V, M . a Rosselló Verger ho üegeix probablement a la traducció llatina de 
1268 ("La "Font de la Vi la" y un antiguo sistema de riego" a Boletín de la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Mallorca, LXV1II, (Jul-Set 1965), p. 
163); E. Sans torna anys després, immutable, a insistir amb la seva transcripció "jaz'u 
("Los municipios de Mallorca" a Historia de Mallorca, 1, Mallorca, 1976 p. 21). 
t> A H M , Còd 19, f. 29 r.; Busqucts "El códice lati no arábigo..." p. 251. En rigor 
îa grafia hauria de ser ; l'adició impropia de la waw es probablement una ultra 
corree ció de la termi nació de nomìnatiu, tal com m'ho s ugge rei x J. Samsó. 
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possible el nom de cada yuz tal i corn el donen els gràfics àrabs i no 
a partir dels posteriors résultats fonètics catalans. 
fol. 36 v. 6 
b.Lensa 
b. t. ra 
m.n. tuy 
al.buhay ra 
'n.h.n 
Y.y.nau 
Y.r an 
al-yihal j i_ 
fol. 37 v.* 
al-akwaz ; I ^ V I 
b.nyula i musuh L _ . 
s.ly.r ^¡_¿ 
q.n.rusa <^.)r^ 
muruh
 t j J _ 
al-buhayra \ .
 ¡ n 
m.n.qur j f j u i . 
He vocalitzat els termes de clara arrel àrab corn al-buhayra (albufera), 
al-yibal (les muntanyes) i al-ahwaz (literalment contrada, raval, zona 
de conreu adjacent a una ciutat i que depen d'ella administrativa-
ment, liawz al-madina). La vocalització dels demés termes és tan o 
niés dificultosa qtian estam desproveïts de models fonètics plausibles. 
B.l.ensa és PoIIensa; b.t.ra és Petra; m.n.tuy és Montueri/Muntueri; 
b.nyula és Bunyola; i muruh és Muro. Els models Uatins son indiscu-
tibles excepte, tal vegada, en el cas de Bunyola. 8 
D e les grafies restants només es poden fer postulacions mes o 
menys dcfensables atès que forçosament s'ha de partir de les for-
mes résultants catalanitzades, que si bé, per una banda, teñen la for-
ça i la lógica aparent dels fets consumais, per laltra cal no obli-
dar que son interpretacions fonètiques de topónims, molts d'ells in-
comprensibles encara avui, la catalanització dels quais no els torna 
dcslliurant-los d'una prestesa disfressa àrab, a un origen pre-àrab niés 
pur i remot sino que els fa decididament irreconeixibles. És el cas de 
9
 Busquets "El códice latino arábigo..." p. 267. A la traducció Busquets deseaba-
rata l'ordre dels ayza' i crea l'innatural yuz' de Po He nía-Petra, per exemple. No he 
pogut ni entreveure les possibles raons d'aquesta equivocada lectura. 
T Busquets "El códice latino arábigo..." p. 268. 
8
 Es acostumat suggerir vineolu buniola (A. Galmés de Fuentes "El mozárabe 
levantino..." p, 320). 
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'n.k.n i y.rtan que es transformen respectivament en Inqua/Incha/Juqua 9 
i Jartan/iartan/arta,1 0 Es ciar que no tenim en el cas de 'n.k.n explica ció 
peí fet de la caíguda de la ram final, ni de la desaparició de la \¡d 
inicial ni de la localització de la 'aüf inicial precisan!ent en i, respectiva-
ment per y.rtan i 'n.k.n. 
La qüestió en els seus termes mes simples es; les formes catalanit-
zades responen a unes inclinacions o suggeréncies fonctiques ¡a contin-
gudes en el model inicial o ¿son només un residtat atzarós duna incom-
poténcia lingüístea, d un batibull en el que també hi tindricn un paper 
els torsimanys probablcinent jueus? 
La proximítat i el fet destar integrant un mateix yuz' permet pen-
sar que Musuh és ara Valldemossa pero no identificar sense major ar-
gumentació ni mes proves aquest Musuh amb un suposat Musa que do-
naría el nom a la valí. S.ly.r també es pot llegir s-íir pero en vista de la 
forma catalana esdevinguda residía preferible s.ly.r ja que permet ex-
plicar la palatalització de la lam. en la forma Sóller. 
M.n.qur podría ser llegit tan Mancor com Manacor; pero natural-
ment degut al nombre de jo vades de les alqueries i ra f ais que compo-
nen el yuz es tracta sens dubte de Manacor, Pero també es evident que 
pot baver-hi una reía ció etimológica entre les dues formes. 1 1 
En el cas de y.y.nau, que també admet una lectura y.tj.nu, és difí-
cil d'adoptar una opinió ben definida. La versió llatina presenta dues 
variants: sixneu i xisncu v l i amb dues son plausibles solucions catalanes 
a la forta consonantació de la doble tjim. Com i perqué es redue'ix al 
modero Sineu és, al menys per a mi, un misteri. 
q.n.rusa es catalanitzat "canonosa" i norraalment se li atribueix 
Tetimologia de "lianata-r-rosa", (hanat o janat al-'arusa), equivalent a 
"Tienda o posada de la novia". 1 3 Es mes plausible suggerir qanat al-
curasa. Qanat és una sequía subterránia que conecta tot un sistema de 
p o u s ; 1 4 hi ha documenta des sequies a la zona. Igual m ent el text cátala 
fl
 Preñe només com a referencia el text llatí e stable rt al 1232 i pubi i cat per J. Bus-
quets "El códice latinoarábigo del Repartimiento de Mallorca (parte latina)" a Bullen 
de la Socierat Arqueológica LuHiana X X X (1947-1952) pp. 6-55; concretament pp. 14-16. 
1 0 Busquests "El códice latinoarábigo... (parte ¡atina)" p. 27. 
11 Igualment aquesta forma podría estar relacionada amb el misterios nom de 
i'alquería Mancormc Abc ni a ra documentada el maig del 1253 (R. Rossella Vaquer 
Felanitx a mitjan segle Xlll (Felanitx, 1972) i amb el rafal Abemenicor que figura en el 
Memoriale divisioni^ d'Eívíssa (J. Marí Cardona La conquista catalana de 1235 1, Eivjs-
sa, 1976 p. 76). 
1 2 Busquets "El códice latinoarábigo... (parte latina)" pp. 19 i 23. 
13 J. M . a Quadrado Historia de la conquista... p. 435. Probablement la derivacíó 
fou suggerida per P. de Gayangos. 
14 T. F. Gb'ck Irrigation and society in Medieval Valencia Harvard University 
Press, 1970 pp. 182-184. 
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del Repartìment fa esmcnt d'un torrent Larosa també a la mateixa zona. 1 5 
El nombre de ayza segons les dues llistes es de tretze. Ara bé, des do 
Cuadrado, hom en fa esmcnt de dotze. El que sobra en el meu compte 
o manca en el deis demés és el yuz de al-Buhaijra. Convé dones exami-
nar de bellnou el text àrab, Pens que l'élément déterminant d'aquest re-
compte podría ser la presencia o absèneia del mot ijuz' precedint al 
topònim, apart naturalment de que al principi el text anuncia amb 
prou claretat, que es tracta de la divisió de la terra de tots els "ayza' 
Mayurqa". 
Dones bé, a la llista del fol. 36 (I)nkan, Pollença, y(i)ynau, yartan, 
Mont iteri i al-tjibal van precedits de tjuz'. Petra, en can vi, no hi va, 
esscnt aquesta la raó d'haver. considérât tradicionalment que amb 
y(i)ynav formaven només un yuz'. A continuado del yuz' at-Yibal hi 
figura "la meitat de al-Buhayara". En el foli 37 v. hi figuren prece-
dits de yuz\ al-ahwar, Musuh i Buiryula (formant una sola unitat), 
Sulyar, Q.n.rusa, M muli i Manaqur, Entre el yuz' de Muruh i el yuz' 
de Manaqur hi figura "la meitat de al-Buhayra". Malgrat que a cap 
de les dues llistes al-Buhayra, o millor dit, la seva meitat, vagi precedit 
de yuz', no es pot dubtar que es tracta d'un yuz' atés que no forma 
part d'un altre anterior co m en el cas de Petra respecte a y(i)ynau o de 
Bunyula respecte a Musuh, ja que en ambdues llistes cl seu précèdent es 
distint (al-yibal en cl primer cas i Muruh en el segon). Ara bé, el que 
ens assenyala la seva collo cacio a les dues llistes és que es tracta 
efectiva ment de l'Ai bufera d'Alcúdia Sa Pobla. Era dones un yuz' 
comparativament petit. Però per això mateix, el sorprenent és que si-
gui objecte de partió entre el que correspongué al rei i ais magnats 
de tots els "ayza' Mayurqa", L'unica raó, per ara plausible, d'aquesta 
divisió, que tan el rei com els magnats a la vegada van dividint en 
porcions mes petites, és que al-Buhayra fos especialment desitjable ja 
que no tindria sentit portar la indiscutible avidesa de terres deis con-
queridors a registrar minuciosament unes terres que ". . .no estarían 
labradas y que su aprovechamiento se reduciría a pastos para ani-
males". 1 7 
A tali d'hipòtesi, vull suggerir que part de Tarros — a mes d'al-
tres possibles conreus dels quais no en tenim noticia directa— que 
figura com a élément d'exportaeió mallorquína (del "roiaume de Mai-
16 J. Dameto, V. Mut, G. Alemany, Historia General de! Reino de Mallorca, II, 2 . a 
ed. per M . Moragues i J. M . a Bover, Palma, 1841, p. 998. 
io Historia de la conquista... pp. 434-435. 
IT B. Barceló Pons "Realidad y mito de la Albufera" a Boletín de la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Palma de Mallorca LXVIII , (jul-set 
1965), p. 191. L'autor que coneix el Llibre del Repartiment no para esment al significai 
de la peculiar divisió del yuz' al-Buhayra. 
ie 
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lorgues") ais mercats de Flandes abans de 1229, 1 8 havia de ser conreat 
precisament a les terres de al-Buhayra. Que després es degrades la 
zona és, naturalment, una altra historia. Només una precisa recerca 
documental en el període immediatament posterior a la conquesta, pot 
reafirmar o impugnar la hipótesi. 1 9 
o o o 
Dins el context ampie d'al-Andalus, el yuz, resulta ser, una cir-
cumscripció administrativa específicament diferenciada del bqlim les 
dues constitui'nt pero les unitats básiques que integren una jurisdicció 
administrativa superior o kura.20 Aquesta és almenys la caracterizado 
político-administrativa que es dedueix amb claretat de les descripcions 
d'Ahmad b . 'Umar al-'Udri (393/1003-478/1085); i continua essent-ho, 
almenys vers l'any 622/1225, quan l'oriental Yaqut al-Hamawi redacta 
el seu Muyam al-buldan.21 
Al-'Udri fa esment deis ayzd a continuació de la llista deis aqalim 
suggerint que es tracta d'unitats administratives o mes petites o d'al-
guna manera inferiors. 2 2 
Segons Yaqut el iqlim pels andalusus significava una zona "den-
sament poblada i extensa" equivalent al rustaq, o sigui ben conreada. 2 3 
Que aquest conreu, a mes, tingues o no, una certa tradició, una dimen-
sió histórica, és discutible. 2 4 El testimoni d'al-Udri referma aquesta 
18 Bibliothèque Nationale de París 1797 Ms. Français 25545 fol. 19. Veure també 
J. Duplessy "La circulation des monaies arabes en Europe Occidental du Vll ïe au 
XIIIc siècle" a Revue Numismatique 5e serie, XVIII (1956) pp. 158-159, n. 99. I per 
un primer comentari M. Barceló, "Alguns problèmes d'història agrària mallorquína sug-
gests pel text d'al-Zuhri" de próxima publicació a Recerques n.û S. 
îtf Els primers résultats d'aquesta recerca portada a terme per R, Soto semblen 
confirmar la hipótesi d'un aprofitament de ['Albufera atès que son sorprenenlment altes 
les quantitats percebudes per la venda de del mes rei als. 
20 H. Mu'nis "La division político-administrativa de la España musulmana" a 
Revista del instituto Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid v, (1957) pp. 116-123. 
21 Fragmentos geográf ico-históricos de al-masalik ila gami' al-tnamalik ed. crítica 
de 'Abd al-'Aziz al-Hawani, Madrid 1965. Muyam ai-buldan (Yaqut's geographisches 
Wörterbuch) ed. F. Wüstcnfeld, Leipzig 1866-1873. 
22 Per exemple a la kura de Valencia, \ 
23 Mu'yam a!-buldan I p. 26, i veure eis comentaos de Gamal 'Abd al-Karim 
(Al-Andalus en el "Mu'yam al-buldan" de Yaqut, Sevilla, 1972 pp. 26-28) i de H. 
Mu'nus "La división político-administrativa..." pp. 116-117. 
24 H. Mu'nis observa, seguint a la vegada l'observació de Yaqut, que i'iqlim té a 
al-Andalus una extensió molt inferior a la que acosuima a tenir a l'Orient. Akshores 
postula que aquesta re ducei ó és el résultat d'aplicar un terme admínístratiu a unes 
unitats administratives prèvies, que eis àrabs- musulmans ja es trobarien a Hispania 
(pp. 117 i 119-120). EI meu parer és que aquest postulat no té, per ara, base. 
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descripció; qualsevol deis quinze aqalim de Córdova, és una circums-
cripció a efectes fiscals d'un nombre desigual, pero ait, d'alqueries, 
90, 87, 64, 28, 17, 26, 60, 48, 73, 84, 94, 102. 2 5 
El yuz' en canvi, és a Orient una zona habitada per membres tri-
bals i generalment dedicada a pastures. 2 6 A al-Andalus tindria un 
sentit no gaire dficrent. 2 7 El yuz' dones hauria de designar terres com-
munals i conseqüentment lliuves deis impostos especificament musul-
mans (zakat i usr).'¿e 
Sorprén que a Mayurqa el yuz' siguí ensems la unitat administra-
tiva básica i exclusiva; és a dir, no coexistent amb iqlim, rustaq, nahiya 
o balda, tots, termes que poden ser mes o menys équivalents. Per altra 
banda resulta també sorprenent la seva persistencia fins el 1229. A 
Valencia, contràriament, no es manté lbrganització amb aqalim i ayza', 
testimoniada per al-'Udri; els catalans i aragonesos es troben amb cir-
cumscripcions denominades 'amal.30 
Naturalment no es pot suposar que el 1229 la paraula yuz desig-
nés encara unes terres incultes, de pastura. La mateixa estructura en-
registrada en el conjunt documental deis llibres del Repartiment és 
la millor prova de l'existència d'un ait percentatge de terres de conreu. 
Perô en canvi la persistencia a travers de succesives ocupacions de dos 
2 5 Fragmentos geográficos-históricos... pp. 
26 Yaqut Mti'yam... IV p. 220. Comenlat per Mu'nis "La división político admi-
nistrativa..." pp. 121-122. 
2 7 Yaqut Mu'yam... II p. 747. Comentat per Gamal 'Abd al-Karim Al-Andalus... 
pp. 32-33. Tan P. Guichard (Al-Andalus. Estructura antropológica de una sociedad 
islámica en Occidente. Barcelona, 1976, pp. 331-332) com M. Sánchez ("La cora de 
llbira [Granada y Almería] en los siglos X y X I , según al-'Udri, 1003-1085" a Cuader-
nos de Historia del Islam, 7/1975-1976/pp. 20-21 i 72) posen objeccions a que el yuz' 
designi una unitat d'explotació tribal i que gaudeixi d'inmunitat fiscal, pero accepten 
que es tracta d'una unitat jerárquicament inferior al iglim i d'un terreny dedicat en 
princípi a la pastura de bestiar (M. Sánchez és mes explícit en aquest darrers punt que 
P. Guichard). Evidenlmenl la manca de mes documentació, i mes clara, justifica posi-
cions de prudencia. Pero tanmateix el fet de que els topónims deis ayza' no siguin mes 
frecuentment d'origen tribal — cosa que tan per Guichard com per Sánchez sembla el 
fonament de la seva prudencia— es insuficient per a impugnar que el yuz' fos una 
zona inculta de poblament tribal ja que d'cntrada cal demostrar que ni hagi una relació 
o exigéncies de necessitat entre els topónims d'aquesta unitat administrativa i el seu 
tipus de poblament. Hi ha ayza' de nom tribal i clánic (a la kura d'Ubira i a la kura de 
Valencia). 
2 8 Al menys hipotéticament les terres comunals (i aquesta és la traducció adop-
tada per M. Sánchez) serien exemptes d'imposts. Pero naturalment no cal atribuir a 
aquesta condició una capacitat total de defugir les presions de conformar-se a les assig-
nacions fiscals que, tanmateix estaran en funció de les relacions de forca i del procés de 
degradació de les solidaritats tribals. 
2 » Veure n.° 19. 
so Peí significa! de 'amal — dependencia d'una ciutat — veure els comentaris 
de Gamal 'Abd al-Karim a Yaqut Mu'yam... IV, p. 263 (Al-Andalus) pp. 33-35. 
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grups, militars i idéologies, que es transformen en classes dirigents 
(almoràvits i almohads), d'aquesta específica, i fins a cert punt pecu-
Iiarment uniforme, organització administrativa, fa ben coneixedor que 
encara representava adequadament una realitat social i espacial, 
La divisió en ayza també testimonieja la situació en que es tro-
bava Mallorca i segurament les altres illes, quan l'ocupació formal 
de Isam al-Jawlani en el 290/902-903; poca poblado, terres incultes, 
degradado o abandonament dels antics habitats urbans, poders locáis 
organitzat al entorn dels Castells.31 Aqüestes circumstàncies, juntament 
amb l'ocupació de Tilla per graps eminentment tri bal s 3 2 determina-
ran l 'adopció d'una organització administrativa escaient, que té coin a 
base el yu¿. 
D e la conformació deis ayza sembla que es pot deduïr que l'o-
cupació del nord i centre mes Yartan, té unes caractéristiques mes 
homogenies pel fet de que les dimensions de cada yuz' son s i mil ars; 
i que, en canvi l'àrea que correspon al yuz' de Manaqur i al yuz' de 
Montueri és anormalment gran ¿Vol dir això una distinta cronologia 
d'ocupació o traduerx un establiment favorable cu termes d'espai a 
certs grups? 
Naturai ment les organitzacions s ociáis que est aven a la base de! 
yuz patirien modificacions tendents a reblandir els vineles tribals i 
les solidaritats clàniques; però és ciar que aquest tipus d'organització 
administrativa amb la seva pretensió de mantenir l'accès a la terra a 
través de la tribu o cl clan, era énormément avantarjós atès que limi-
tava o feia impossible la imponibilitat d'assignacions fiscals. Si per 
una banda el yuz era un ave aïs m e que ha vi a deixat de ser, feia m oit 
de temps, terra inculta, dedicada a pastures, per l'altra, el seu con-
tingut social i etnie, no era prou modificat com per haver de prescindir 
d'eli. Segurament és en el fet d'aquesta estructuració de la formado 
social on s'han de cercar les raons de l'opos ici ó ais almoràvits, 3 3 i no 
en aparents antagonismes entre ciutat i camp. 3 4 
L'organització en ayza' és la que clarament serveix de base al 
Repartiment. Però els catalans, que segurament mai no Thavien entesa, 
s i Ibn Hayyan al-Qurtubï Al-Muqtabas min anba' ah! al-Andalus. ed. Mahmud 
'aiz Makki, Et Cairo, 1971, p. 144, 
32 La recerca du it a a terme per A. Poveda permet ra de precisar els nostre s co-
mblements sobre les formes de pobtament tribal i clànic discerniblcs des de la toponimia. 
33 Descrita per G. RosseUó L'islam a les Illes Batears. Palma de Mallorca, 1968 
pp. 65-91. 
34 Q U e en les formacions socials musulmanes no tenen ni la tibantor ni la profun-
ditat que a les formacions fendais on si que ciulat-camp poden adoptar formes antago-
niques (Veure I, M. Lapidus "Muslim cities and Islamic societies" a Middle Eastern 
Cities, ed. per I. M . Lapidus. University of California Press, 1969 pp. 47-79), En aqucst 
sentit l'oposició entre ciutadans i forans no es deriva d'una estructura prèvia a la 
feudah'tzaciÓ de Mayurqa introduïda per la conquesta catalana. 
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sen obliden to td 'una 3 5 I és comprensible atès que I'espai de les for-
mación s s o ci al s feudals es generat per Tarea del domini poli tic del 
senyor; una área a la vegada incidida per tot tipus de mediacions coer-
citivcs i de nivells enfitèutics que aconsegucixcn d'allunyar el productor 
cada vegada mes del producto, font possible, d'aquesta manera, I'en-
fortíment i reprodueció de la classe deis feudals conqueridors. 
MlQUEL BÁRCELO 
W A la Crónica de Jaunie I es fa esment de quinze apartides de Maylorques": 
Andrayg, Santa Ponça, Bunyola, Soller, Almerug, Pollença, Montueri, Canavossa, lucha, 
Petra, Muro, Felenig, Manacor, Arla i Ciutat Nogensmenys es fa saber que "en temps 
de sarraíns eren XII" (ed. J. M . a Casacubcrta, I, Barcelona, 1927, p. 59). Ràpidament 
la noció deis districtes musulmans desapareix deis documents notaríais. 
